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九龙江口河蚬体内寄生的 3 种盾盘吸虫的报道
张 　浩
(厦门大学寄生动物研究室 , 福建厦门 361005)
　　摘要 : 2004 年 1 月～2005 年 1 月间 , 作者调查了闽南九龙江下游河蚬寄生的吸虫种类 , 在 18808 只河蚬中
发现隶属于盾盘亚纲 Subclass Aspidogastrea、腹盾科 Aspidogastridae Poche , 1907 的 3 种吸虫 : 饭岛腹盾吸虫 As2
pidogaster ijim ai Kawamura , 1915 , 中华杯盾吸虫 Cotylaspis sinensis Faust et Tang , 1936 , 东方簇盾吸虫 L opho2
taspis orientalis Faust et Tang , 1936。其中饭岛腹盾吸虫和中华杯盾吸虫处于生殖器官尚未成熟的幼虫阶段。
关键词 : 河蚬 ; 盾盘亚纲 ; 种类
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Three Species of Aspidogastrids from Corbicula f luminea ( Müller , 1774) in
Estuary of Jiulong River , South Fujian
ZHAN G Hao
( Parasitology Research Laboratory , Xiamen University , Xiamen 361005)
　　Abstract : This paper reports the result of the survey on the species of subclass Aspidogastrea in the Corbicula f lu2
minea (Müller , 1774) from the estuary of Jiulong River , South Fujian from Jan. 2004 to Jan. 2005. Three species of
Aspidogastridae were collected and described from 18808 C. f luminea. They were Aspidogaster ijim ai Kawamura ,
1915 , Cotylaspis sinensis Faust et Tang , 1936 and L ophotaspis orientalis Faust et Tang , 1936. Among them , A . iji2
m ai and C. sinensis developed in the stage of juvenile or pre2adult (without egg but with full number of alveoli) .
Key words : Corbicula f luminea (Müller , 1774) ; subclass Aspidogastrea ; spicies
　　盾盘吸虫是一类进化上比较原始、种类最少的
吸虫类群[1 ,4 ,6 ] 。其宿主为爬行类、鱼类、软体动
物。国外有学者认为软体动物是这类吸虫“第一
的、必要的”宿主[8 ] 。但有一些种类 , 人们还不
了解其是否存在软体动物宿主 , 以及它们在该宿主
体内的发育程度。
我国已纪录和报道的 8 种盾盘亚纲吸虫中 , 贝
居腹盾吸虫 ( A 1 conchicola) 的宿主种类较多 , 包
括鱼、鳖、田螺、河蚌等 ; 东方簇盾吸虫宿主为河
鳖与河蚬 ; 印度腹盾吸虫 ( A 1 i ndica) 的宿主为
2 种 淡 水 鱼 和 淡 水 壳 菜。而 饭 岛 腹 盾 吸 虫
( A 1 iji m ai) 、中华杯盾吸虫 ( C1 si nensis) 、黑龙
江腹盾吸虫 ( A 1 am urensis) 、似螺腹盾吸虫 ( A 1
l i m acoi des) 以及新种重庆腹盾吸虫 A 1 chongqi n2
gensis sp1nov 都仅有脊椎动物宿主的记述[1～3 ] 。
为了解一些盾盘吸虫是否存在软体动物宿主 ,
作者以九龙江下游广泛分布的双壳类软体动物 ———
河蚬 [ Corbicula f l um i nea ( Müller , 1774) ] 为主
要研究对象 , 在大量的剖查中 , 发现其体内可寄生










团 , 置于小培养皿中 , 解剖镜下用箭头镊子将外套
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察、拍摄。虫体用 5 %福尔马林固定 , 按常规染色




本次总计调查 18808 只河蚬 , 发现盾盘亚纲吸
虫 3 种 : 簇盾属的东方簇盾吸虫、腹盾属的饭岛腹
盾吸虫、杯盾属的中华杯盾吸虫。阳性河蚬数分别
为 693、16、1 , 总感染率为 3177 %。通常每只河




211 　饭岛腹盾吸虫 Aspidogaster ij imai Ka wamu2
ra , 1915
活体状态 : 虫体为淡黄色 , 运动活跃。虫体伸
展时为梭形 ; 盾盘前端宽阔 , 向后渐窄 , 其上小吸
盘排成 4 列。口边缘可外翻 , 咽椭圆形。在体后
部 , 可见 2 个排泄囊 , 粗大管状 , 末端合并成 1 个
排泄孔开口于体外。活体尚可观察到在体中部弯曲
盘绕的粗大的储精囊。
固定标本 : 虫体大小 11975～21515 ×01908～
11124 ; 咽椭圆形 , 大小 01182～01176 ×01111～
01114 ; 肠道细长管状 , 全长为 11294～11568。睾
丸位于体中部稍后的腹面 , 为前部稍大的椭圆形 ,
01499～01535 ×01214～01227 , 睾丸前端发出一条
输精管 , 输精管回绕至睾丸近后端 , 再向前形成膨
大的贮精囊 , 宽度为 01091～01113。在肠道上方
经过几度弯曲末端渐细与阴茎囊相连 , 周围有摄护
腺 ; 阴茎囊内有阴茎。阴茎囊末端与子宫末端汇合
成较短的生殖管 , 生殖孔开口于咽部稍后的腹面 ,
咽稍后的位置。卵巢位于睾丸前面 , 近椭圆形 , 大
小 01163～01294 ×01058～01107。输卵管基部先




结构长度为 01341 ～ 01392 , 最宽处为 01159 ～
01242。卵黄腺为滤泡状 , 分布于虫体后半部的左
右两侧 , 末端无联合。排泄囊 2 个 , 位于体后部 ,
共同开口于体后终端 (图 1) 。
虫体盾盘上小吸盘总数 46 个 (图 2) 。
图 1 　饭岛腹盾吸虫 (侧面观)
图 2 　饭岛腹盾吸虫示盾盘结构 (活体腹面)
饭岛腹盾吸虫幼虫与成虫的主要特征在以下几
个方面十分吻合 : (1) 虫体呈梭形 , 腹盘后的体部
逐渐尖削 ; (2) 口部边缘作波状凹凸 , 并可向外翻
出 ; (3) 咽椭圆形紧接着一个细长的袋形肠管延至
体后端 ; (4) 盾盘前半较阔 , 后半逐渐窄小 , 有小
吸盘 4 排 , 总数 46 个 ; (5) 睾丸巨大 , 输精管从
睾丸前方发出至后方膨大为屈曲的贮精囊 , 经四、
五度环绕曲折而接于阴茎囊 ; (6) 阴茎囊基部环绕
有许多单细胞的摄护腺 ; (7) 卵巢椭圆形 , 一端略




212 　中华杯盾吸虫 Cotylaspis sinensis Faust et
Tang , 1936
活体状态 : 虫体乳白色半透明 , 运动很活跃。
该虫体具有近圆形的宽大的盾盘。口有吸盘作用 ,
咽为椭圆形 , 后接肠管 , 长度可达身体后端。排泄
囊 2 个 , 背面观察呈心形 , 两个排泄囊在体后汇合
成一个排泄孔。
固定标本 : 虫体大小 11146 ×01692。咽近球
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形 , 01074 ×01056 ; 咽后为棒状的肠道 , 01809 ×
01167。睾丸位于虫体左侧、肠道的下方 , 近圆形 ,
直径 01145。睾丸前侧发出 1 条输精管 , 沿着肠道
弯曲向前 , 在接近第一个中央小吸盘后缘处 , 输精
管与膨大的贮精囊相连 , 贮精囊与输精管相连处膨
大呈球形 , 大小 01042 ×01026。贮精囊末端连接
阴茎囊 , 阴茎囊长度为01105 ,基部稍宽末端较细 ,
囊内未见有阴茎。阴茎囊与子宫末端有各自独立的
开口 , 它们相互邻近 , 位置在咽部稍后的腹面。子
宫的开口略大于阴茎囊的开口。卵巢略呈肾形 , 位
于睾丸前很近的位置 , 大小 01054 ×01025。子宫
管状 , 在睾丸前蜿蜒向前 , 子宫在盾盘前缘开始变
粗。卵黄腺发育不成熟 , 分布于睾丸之后的肠道两
侧 , 仅见 17 个。
盾盘巨大 , 近圆形 , 大小为 01688 ×01692 ;
外周小吸盘 20 个 , 中央 1 列扁方形小吸盘 8 个
(图 3) 。
Cotylaspis Leidy , 1857 属中国纪录仅一种即
图 3 　中华杯盾吸虫 (腹面观)
中华杯盾吸虫 , 与之相近种有 Cotylaspis insignis Lei2
dy , 1857。为便于比较 , 现将 C. insignis、 C.
sinensis 和本文描述的虫体的主要形态特征列于表 1。





(按唐仲璋、唐崇惕 1980 , Faust and Tang , 1936)
Cotylaspis 属吸虫幼体
(本文作者)
输出管 从睾丸前端发出 从睾丸一边发出 从睾丸一边发出
贮精囊 无 在输出管近距离即形成明显膨大的贮精囊 在输出管近距离即形成明显膨大的贮精囊
阴茎囊 有可以外翻的阴茎 无阴茎 , 阴茎囊前方为射精管 囊内无阴茎
子宫 较长 , 在肠道下方有几个弯曲 较短 较短
生殖孔 位于腹盘前较近的距离 位于咽后方 , 肠道开始水平 位于咽稍后 , 肠道开始部分的水平
卵黄腺 有 70～110 个滤泡组成 , 较小 卵黄滤泡较大 , 数目少于前者 卵黄滤泡圆形或椭圆形 , 较大 , 17 个
腹吸盘
多数个体边缘小盘 20 个 , 中
央 9 个 , 总数 29 个
边缘小盘 20～21 个 , 中央小盘 7～8 个 ,
总数 27～29 个
边缘小盘 20 个 , 中央小盘 8 个 ,
总数 28 个
宿主 Unuonidae 科河蚌 河鳖 河蚬
　　从上表比较可以看出 , 在河蚬体内查获的这种
Cotylaspis Leidy , 1857 属的虫体的主要特征与 C.
si nensis 非常吻合。中华杯盾吸虫是福州闽江口常
见的种类 , 终宿主为河鳖 (爬行类) 。本标本与唐
仲璋和唐崇惕 (1980) 报道的中华杯盾吸虫成熟标




213 　东方簇盾吸虫 L ophotaspis orientalis Faust et
Tang , 1936
虫体 515～815 ×2127～412 ; 咽 0143～0168 ×
0161～0168 ; 睾丸近圆形 0136～0177 ; 卵巢椭圆
形 0130～0149 ×0116～0133 , 顶部膨大。输卵管
在弯曲处与劳氏管相接 , 劳氏管开口于虫体背面。
图 4 　东方簇盾吸虫 (侧面观)
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盾盘 2177～410 ×0168～1136 , 其上小吸盘数 55～
62 个 (图 4) 。
3 　讨论
本次对福建九龙江下游自然生长的河蚬的调查
显示 : 有 3 种盾盘类吸虫可在其体内寄生。以东方
簇盾吸虫感染率最高 , 且在宿主体内可完成全部发













虫的河蚬数量较少 (饭岛腹盾吸虫 16 只 , 中华杯
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河南开封地区的蚂蚁资源
王玉玲
(商丘师范学院生物系 , 河南商丘 476000)
　　摘要 : 蚂蚁是河南开封地区大型土壤动物的优势类群 , 其种群数量庞大 , 分布较广。通过调查获得开封地
区蚂蚁的基本资料 : 包括 5 亚科 , 18 属 , 43 种。优势种为铺道蚁、粗面收获蚁和日本弓背蚁 , 且不同生境、不
同地域内的蚂蚁种类和分布都有差异。
关键词 : 蚂蚁 ; 资源 ; 开封地区
中图分类号 : Q969 　　文献标识码 : A 　　文章编号 : 1000 - 7083 (2006) 03 - 0546 - 03
Ants Resources in Kaifeng Region , Henan Province
WAN G Yu2ling
(Department of Biology , Shangqiu Teachers College , Shangqiu , Henan Province 476000)
　　Abstract : The ant is one of the superior groups of huge soil animals in Kaifeng. The number of ant species is various
645
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